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When t h e  new M e t r o p o l i t a n  T o r o n t o  L i b r a r y  opens  i t s  d o o r s  i n  
Sep t ember  i t s  mus i c  c o l l e c t i o n ,  f o r m e r l y  a t  559 Avenue Road, 
w i l l  b e  r e u n i t e d  w i t h  t h e  e x t e n s i v e  c o l l e c t i o n s  of  t h e  f o r m e r  
C e n t r a l  L i b r a r y .  The e v e n t  w i l l  no  d o u b t  mark t h e  b e g i n n i n g  
o f  new l i f e  f o r  t h e  mus i c  d e p a r t m e n t :  g r e a t e r  s p a c e  w i t h i n  a  
b e a u t i f u l  i n t e r i o r ;  i n c r e a s e d  f a c i l i t i e s  f o r  f u l l e r  u s e  o f  
t h e  c o l l e c t i o n ;  b e t t e r  e x p o s u r e  f o r  i t s  c o r e  m a t e r i a l s ;  a 
s u p e r i o r  l o c a t i o n  a t  t h e  c r o s s - r o a d s  o f  t h e  c i t y .  
To c e l e b r a t e  o u r  move, we i n v i t e  r e a d e r s  o f  t h e  N e w s l e t t e r  t o  
j o i n  w i t h  u s  on a t o u r  of  t h e  Music Depar tment  o f  t h e  Metro-  
p o l i t a n  T o r o n t o  L i b r a r y .  
S i t u a t e d  one  s h o r t  b l o c k  n o r t h  o f  B l o o r  S t r e e t  a t  789 Yonge 
S t r e e t ,  t h e  new l i b r a r y  i s  a  s t o n e ' s  t h r o w  f rom t h e  U n i v e r s i t y  
o f  T o r o n t o  campus a t  t h e  j u n c t u r e  o f  t h e  B l o o r  and  Yonge 
S t r e e t  subway l i n e s .  We e n t e r  t h e  b u i l d i n g  on i t s  s o u t h - w e s t  
d i a g o n a l .  A s  we p a s s  t h r o u g h  t h e  o u t e r  f o y e r ,  s w i s h i n g  foun-  
t a i n  w a t e r s  e a s e  u s  t h r o u g h  t h e  e n t r y  t u r n s t i l e s  and  i n t o  t h e  
l i b r a r y  p r o p e r .  To o u r  immed ia t e  r i g h t  a r e  t h e  f a b u l o u s  g l a s s -  
f r o n t e d  a r t  deco  e l e v a t o r s  which  c o u l d  wh i sk  u s  up t o  t h e  t o p  
f l o o r  o f  t h e  b u i l d i n g .  But we s h a l l  c r o s s  t h e  main f l o o r  s o  
t h a t  we c a n  l o o k  up f rom t h e  a t r i u m  t o  e n j o y  t h e  c o l o u r  and  
a r c h i t e c t u r a l  f l o w  o f  t h e  l e v e l s  above  and  a r o u n d  u s .  How 
a t t r a c t i v e  i s  t h e  c o n t r a s t i n g  warmth and  c o o l n e s s  o f  t h e  i n -  
t e r i o r :  t h e  r e d - r u s t  o f  t h e  c a r p e t i n g  on t h i s  g round  f l o o r  
which  f a l l s  away t o  t o n e s  o f  b u r n i s h e d  g o l d  as one  a s c e n d s  t o  
h i g h e r  l e v e l s ;  t h e  i v o r y  w a l l s  and  s t a i r  w e l l s ;  t h e  b l o n d e  
wood c o o l ,  y e t  s u g g e s t i n g  a warmth t h a t  chrome o r  s t e e l  n e v e r  
c o u l d ;  t h e  c o o l  g r e e n  o f  t h e  v i n e s  c a s c a d i n g  f rom e v e r y  f l o o r  
l e v e l .  You c a n ' t  m i s s  t h e  b a n n e r s  f a l l i n g  i n t o  t h e  a t r i u m  t o  
mark t h e  l o c a t i o n s  o f  t h e  v a r d o u s  d e p a r t m e n t s .  Look t h e r e !  
l 1  
~ u s i c "  s y m b o l i z e d  by t h e  e n e r g e t i c  b a r o q u e  "music-maker".  
We s h a l l  t a k e  t h e  s t a i r s  t o  t h e  s e c o n d  f l o o r .  Here  j u s t  o f f  
t h e  s t a i r w a y  t o w a r d s  t h e  s o u t h - e a s t  c o r n e r  o f  t h e  b u i l d i n g  
a r e  M u s i c ' s  open  s t a c k s .  Here  y o u ' l l  f i n d  t h e  b a s i c  m a t e r i a l s  
o f  t h e  c o l l e c t i o n :  s c o r e s  o f  a l l  k i n d s - - o r c h e s t r a l ,  o p e r a ,  
c h o r a l ,  i n s t r u m e n t a l  e n s e m b l e ,  v o c a l ,  s o l o  i n s t r u m e n t a l ;  p e r -  
f o r m i n g  p a r t s  f o r  ensemble s  o f  up t o  1 2  i n s t r u m e n t s ;  method 
books  and  s e l f - i n s t r u c t i o n  manua ls  f o r  a v a r i e t y  o f  p o p u l a r  
i n s t r u m e n t s .  Here  a r e  t h e  p r i n c i p a l  e n c y c l o p e d i a s  i n  E n g l i s h ,  
F r e n c h ,  German and  I t a l i a n ;  d i c t i o n a r i e s ;  b i b l i o g r a p h i e s  and  
d i s c o g r a p h i e s ;  c a t a l o g u e s  o f  o t h e r  l i b r a r y  c o l l e c t i o n s  ( t h e  
New York a n d  Bos ton  P u b l i c  L i b r a r i e s ;  t h e  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  
r e c o r d  c a t a l o g u e  o f  t h e  S i b l e y  Music L i b r a r y  o f  t h e  Eastman 
S c h o o l  o f  Music i n  R o c h e s t e r ,  N . Y . ) ;  h e r e ,  t o o ,  a r e  b i o g r a p h i e s ,  
h i s t o r i e s ,  books  on t h e o r y  and  c o m p o s i t i o n ,  c o n d u c t i n g ,  i n -  
s t r u m e n t s  and  t h e i r  c o n s t r u c t i o n ,  mus i c  e d u c a t i o n ,  mus i c  of  
o t h e r  c u l t u r e s .  
Remember t h a t  w h i l e  o u r  c o l l e c t i o n  s t r e s s e s  c l a s s i c a l  m u s i c ,  
we have  p i a n o - v o c a l  s c o r e s  o f  Broadway m u s i c a l s ,  c o l l e c t i o n s  
o f  c o n t e m p o r a r y  f o l k  and  p o p u l a r  s o n g s ,  books  on p o p u l a r  a r t -  
i s t s  and  c u r r e n t  newspaper  c l i p p i n g s  c o v e r i n g  t h e  whole  gamut 
of  t h e  p o p u l a r  mus i c  s c e n e .  Our r e c o r d  c o l l e c t i o n  i n c l u d e s  
a  d e v e l o p i n g  a r e a  o f  t h e  b e s t  i n  j a z z ,  w h i l e  r e c e n t l y  we 've  
begun t o  add  a lbums o f  Canadian  p r o g r e s s i v e  m u s i c .  Y o u ' l l  s e e  
o u r  a u d i o  f a c i l i t i e s  e x t e n d i n g  a l o n g  t h e  s o u t h  wa l l - -30  l i s t e n  
i n g  c a r r e l s  e q u i p p e d  w i t h  t u r n t a b l e s - - t h o u g h  t a p e  deck  and  
c a s s e t t e  p l a y e r s  a r e  on hand .  But b e f o r e  we r e a c h  t h e  a u d i o  
a r e a ,  d o n ' t  m i s s  t h e  p e r i o d i c a l s  t o  t h e  l e f t .  We h a v e  a b o u t  
250  c u r r e n t  s u b s c r i p t i o n s  c o v e r i n g  o p e r a ,  f o l k ,  j a z z ,  i n -  
s t r u m e n t a l  and  v o c a l  f i e l d s  as w e l l  a s  t h e  p r i n c i p a l  a u d i o ,  
e d u c a t i o n ,  m u s i c o l o g y  and  t r a d e  j o u r n a l s .  And e x t e n d i n g  
down a l o n g  t h e  f a c e  o f  t h i s  l a s t  s t a c k  y o u ' l l  f i n d  o u r  c o l -  
l e c t e d  works  a n d  h i s t o r i c a l  s e t s .  We have  t h e  works  o f  6 1  
composers  and  s o m e t h i n g  l i k e  27 d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  s e t s :  
t h i n g s  l i k e  Mus ica  B r i t a n n i c a ,  E a r l i e r  American Mus i c ,  Che f s -  
d ' o e u v r e  c l a s s i q u e  de  l f o p 6 r a  f r a n ~ a i s ,  and  Corpus  Mensurab- 
i l i s  Mus i cae .  
As we a p p r o a c h  t h e  s e r v i c e  d e s k  a r e a ,  n o t i c e  t h e  c i r c u l a t i o n  
d e s k .  You know t h a t  w h i l e  t h e  l i b r a r y  a s  a  whole  i s  a  r e f e r -  
e n c e  l i b r a r y  w i t h  m a t e r i a l s  n o t  a v a i l a b l e  f o r  d i r e c t  l o a n s ,  
mus i c  s c o r e s  and  i n s t r u m e n t a l  p a r t s  w i l l  c o n t i n u e  t o  c i r c u l -  
a t e .  I t  makes s e n s e ,  d o e s n ' t  i t ,  s i n c e  mus i c  i s  a  p e r f o r m i n g  
a r t .  S p e a k i n g  o f  p e r f o r m i n g - - a t  l a s t  we have  f a c i l i t i e s  t o  
a l l o w  f o r  p e r f o r m a n c e  r i g h t  h e r e  i n  t h e  d e p a r t m e n t !  Check 
o u t  t h e  two s t u d i o s  beyond t h e  a u d i o  s e r v i c e  d e s k .  The s m a l l e r  
i s  e q u i p p e d  w i t h  an  e l e c t r i c  p i a n o  and  h e a d s e t  f o r  i n d i v i d u a l  
u s e ,  w h i l e  t h e  l a r g e r  s t u d i o  w i t h  a  f i n e  new u p r i g h t  p i a n o  
w i l l  e n a b l e  a  number o f  p e r s o n s  t o  work t o g e t h e r  e i t h e r  p l a y -  
i n g  o r  d i s c u s s i n g  mus i c  t h e y  a r e  s t u d y i n g .  P a t r o n s  a r e  bound 
t o  welcome t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t r y i n g  o u t  s c o r e s  o r  o f  r e a d i n g  
t h r o u g h  mus i c  t h a t  c a n n o t  l e a v e  t h e  l i b r a r y - - t h e  o u t - o f - p r i n t  
i t e m s ,  t h e  s c h o l a r l y  r e f e r e n c e  e d i t i o n s ,  o r  t h e  s o n g  c o l l e c t -  
i o n s .  H e r e ,  r i g h t  a t  hand  on s h e l v e s  b e h i n d  t h e  i n f o r m a t i o n  
d e s k  a r e  many o f  t h e  " f a c t "  b o o k s ,  d i r e c t o r i e s ,  i n d e x e s ,  
t h e m a t i c  c a t a l o g u e s  and  song  books  which  a r e  h e a v i l y  u s e d  by 
s t a f f  i n  t h e  c o u r s e  o f  a no rma l  day i n  t h e  l i b r a r y .  I n  t h e  
s t a c k  a r e a  b e h i n d  t h e  d e s k  we h o u s e  o u r  r e c o r d i n g s ,  m i c r o f i l m s ,  
r e c e n t  r u n s  o f  bound p e r i o d i c a l s  and  o u r  c a b i n e t s  o f  h i s t o r i c a l  
s h e e t  m u s i c ,  o u r  c o n c e r t  programmes,  c h o r a l  o c t a v o  p i e c e s ,  
p i c t u r e  f i l e s  and  t h o s e  v a l u a b l e  f i l e s  o f  c u r r e n t  c l i p p i n g s  
on a l m o s t  e v e r y  m u s i c a l  s u b j e c t  you can  t h i n k  o f .  
Did you  know t h a t  t h e  Music Depar tment  h a s  n e a r - c o m p l e t e  h o l d -  
i n g s  o f  t h e  programmes o f  t h e  T o r o n t o  Symphony, t h e  Promenade 
C o n c e r t s ,  t h e  Mende lssohn  C h o i r  c o n c e r t s ,  a s  w e l l  a s  h u n d r e d s  
o f  c o n c e r t  programmes r e f l e c t i n g  t h e  m u s i c a l  l i f e  o f  Canada 
a s  f a r  b a c k  a s  t h e  mid 1 9 t h  c e n t u r y ?  We v a l u e  o u r  c o l l e c t i o n  
o f  e a r l y  Canad i an  s h e e t  m u s i c ,  t o o .  I t ' s  a  f a s c i n a t i n g  r e -  
s o u r c e  o f  some 2 ,000  p i e c e s  a c c e s s i b l e  t h r o u g h  i t s  i n d e x i n g  
by  compose r ,  t i t l e ,  p u b l i s h e r ,  p l a c e  o f  p u b l i c a t i o n ,  y e a r  o f  
p u b l i c a t i o n ,  and  even  by  c o v e r  i l l u s t r a t i o n .  Whi le  we h a v e  
h u n d r e d s  o f  p i e c e s  of  non-Canadian s h e e t  mus ic  s t i l l  u n p r o c e s -  
s e d ,  i n d e x e d  and  f i l e d  f o r  r e f e r e n c e  u s e  a r e  t h o u s a n d s  o f  1 8 t h ,  
1 9 t h ,  and  2 0 t h  c e n t u r y  i t e m s .  We have  i n d e x e d  and  on f i l e  a s  
w e l l  s i n g l e  c o p i e s  o f  o c t a v o  c h o r a l  p i e c e s  f o r  u s e  a s  a  r e f e r -  
e n c e  s o u r c e  i n  r e v i e w i n g  o r  c h o o s i n g  r e p e r t o r y .  
Much o f  t h e  e a r l i e s t  m a t e r i a l  i s  h o u s e d  i n  t h e  S p e c i a l  C o l l e c t -  
i o n s  Room, an  e n v i r o n m e n t a l l y  c o n t r o l l e d  s t a c k  and  r e a d i n g  
a r e a  h e r e  on t h e  s e c o n d  f l o o r .  F o r t u n a t e l y ,  o u r  e a r l y  s c r a p -  
books  o f  m u s i c a l  l i f e  i n  Canada-- the  s c r a p b o o k s  o f  F r e d e r i c k  
T o r r i n g t o n  who p l a y e d  s u c h  an a c t i v e  p a r t  i n  t h e  m u s i c a l  l i f e  
of  M o n t r e a l  and  T o r o n t o  a f t e r  coming t o  t h i s  c o u n t r y  f rom 
E n g l a n d  i n  t h e  l a t e  1 8 5 0 t s ,  a l o n g  w i t h  an  a d d i t i o n a l  s e v e n  
l a r g e  volumes o f  c l i p p i n g s  e n t i t l e d  " ~ u s i c  and  Musicians1 ' - -  
we re  s e n t  o u t  f o r  m i c r o f i l m i n g  d u s t  t h i s  summer and  s o  t h e  
f i l m  w i l l  f i n a l l y  make t h i s  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  f o r  r e s e a r c h e r s .  
A dozen  volumes o f  c l i p p i n g s  and  p r e s s  n o t i c e s  r e l a t i n g  t o  
t h e  Mende lssohn  C h o i r  f rom i t s  i n c e p t i o n  a r e  due f o r  f u t u r e  
f i l m i n g .  Our s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  i n c l u d e  more t h a n  Canad i an  
m a t e r i a l s ,  o f  c o u r s e .  T h e r e ' s  a  v a r i e t y  o f  i n t e r e s t i n g  i t e m s  
f rom s u c h  e a r l y  i m p r i n t s  of  Z a r l i n o ' s  Le I s t i t u t i o n i  Harmoniche 
o f  1 5 6 2 ,  K i r c h e r t s  Musu rg i a  U n i v e r s a l i s  o f  1 6 5 0 ,  J o h n  P l a y -  
f o r d ' s  An I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S k i l l  o f  Musick of  1 6 6 9 ,  and  
Thomas D ' U r f e y t s  s i x  volume s e t  W i t  a nd  M i r t h ;  o r  p i l l s  t o  
p u r g e  m e l a n c h o l y ,  o f  1719-1720. I t  migh t  b e  w o r t h  n o t i n g  t h a t  
a c c e s s  t o  t h e  S p e c i a l  C o l l e c t i o n s  Room i s  p l a n n e d  t o  b e  by 
p r e - a r r a n g e d  a p p o i n t m e n t  o n l y .  We, t o o ,  a r e  f e e l i n g  a  s t a f f -  
i n g  c r u n c h !  
I s e e  t h a t  one  o f  you  i s  p ropped  up a g a i n s t  t h e  c a t a l o g u e .  Had 
enough?  W e l l ,  l e t  me c o n c l u d e  w i t h  a  few words  a b o u t  o u r  c a t a -  
l o g u e s .  Our r e c o r d  c a t a l o g u e  s t a n d i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  a u d i o  
d e s k  i s  a  d i c t i o n a r y  c a t a l o g u e  w i t h  e n t r i e s  f o r  composer ,  t i t l e ,  
p e r f o r m e r .  The book a n d  s c o r e  c a t a l o g u e s  a r e  d i v i d e d :  a u t h o r /  
t i t l e  e n t r i e s  s e p a r a t e  f rom s u b j e c t  e n t r i e s .  Don ' t  l e t  "Oldl '  
and  " ~ e w "  c o n f u s e  you .  L e t  me e x p l a i n .  P r i o r  t o  J u l y  1 9 7 5 ,  
t h e  mus i c  c o l l e c t i o n  u s e d  a  c l a s s i f i c a t i o n  scheme d e v e l o p e d  
a t  B r o o k l y n  C o l l e g e  i n  New York ( o f  a l l  p l a c e s ! ) .  I t  was a  
m o d i f i e d  s i m p l e  Dewey scheme.  M a t e r i a l  added  t o  o u r  c o l l e c t -  
i o n  s i n c e  J u l y  1975  h a s  been  c l a s s e d  a c c o r d i n g  t o  Dewey--the 
scheme u s e d  by  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  O n t a r i o .  T h e r e f o r e ,  o u r  
p a t r o n s  must  a l w a y s  l o o k  i n  two p l a c e s  t o  s e a r c h  f o r  composer /  
a u t h o r ,  t i t l e  o r  s u b j e c t  e n t r i e s - - - u n t i l  o u r  o l d  c o l l e c t i o n  i s  
r e c l a s s e d ,  t h a t  i s ,  A p r o m i s e !  The c a t a l o g u e s ,  y o u ' l l  s e e ,  
a l s o  h o u s e  o u r  i n d e x e s :  v e r t i c a l  f i l e  m a t e r i a l s ,  p i c t u r e  f i l e s ,  
c h o r a l  m u s i c ,  s h e e t  m u s i c ,  s o n g  i n d e x .  
T h e r e  y o u  h a v e  i t ;  o u r  t o u r  i s  o v e r .  I s u g g e s t  y o u  make y o u r  
way p a s t  t h e  F i n e  A r t  a n d  T h e a t r e  D e p a r t m e n t s  t o  t h o s e  c l a s s y  
e l e v a t o r s  a t  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  f l o o r .  Take  o n e  u p  t o  t h e  
f i f t h  f l o o r  a n d  t h e n  come a l l  t h e  way b a c k  down t o  t h e  main  
f l o o r .  Some s i g h t !  Then o u t  a n d  a c r o s s  t h e  s t r e e t  f o r  a  bowl  
o f  s t o n e  s o u p  a t  t h e  S p i c e  o f  L i f e .  
I s a b e l  R o s e .  
From E l d o  N e u f e l d  
My r e a s o n  f o r  w r i t i n g  t o  y o u  i s  t o  comment on s t a t e m e n t s  made 
i n  t h e  most  r e c e n t  CAML N e w s l e t t e r  by  M r .  S a n f o r d  Cohen i n  h i s  
r e v i e w  o f  t h e  Lynn J a r m a n  a n d  Mount A l l i s o n  U n i v e r s i t y  c a t a l o g -  
u e s  o f  C a n a d i a n  m u s i c .  I n  t h e  r e v i e w  h e  m e n t i o n s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  u n i f o r m  t i t l e s  f o r  s e l e c t i o n s  f r o m  t h e  C a n a d i a n  Mus ic  
C e n t r e  M i c r o f i l m  c o l l e c t i o n  h a v e  b e e n  d e r i v e d  a l m o s t  e n t i r e l y  
f r o m  t h e  c a t a l o g u i n g  p r e p a r e d  by  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  
C o l u m b i a ,  w h i c h ,  h e  s a y s ,  was " a  g r i e v o u s  e r r o r " .  I was t h e  
c a t a l o g u e r  who d i d  t h a t  c a t a l o g u i n g ,  a n d  w i l l  b e  t h e  f i r s t  t o  
a d m i t  t h a t  some o f  M r .  C o h e n ' s  c o m p l a i n t s  a r e  j u s t i f i e d .  How- 
e v e r ,  some r e a c t i o n  t o  h i s  comments n e e d s  t o  b e  made.  
A s  a  new f u l l - t i m e  c a t a l o g u e r ,  t h i s  w a s  my f i r s t  l a r g e  u n d e r -  
t a k i n g ,  i n  1 9 7 0 ,  a n d  some e r r o r s  w e r e  made i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  
u n i f o r m  t i t l e s .  N a i v e l y ,  I u s e d  t h e  c a t a l o g u e  i s s u e d  w i t h  t h e  
f i l m s  a s  t h e  b a s i s  f o r  f o r m i n g  t h o s e  t i t l e s .  B e f o r e  t h e  p r o j e c t  
was e v e n  f i n i s h e d ,  we h a d  o r d e r s  f o r  c o m p l e t e d  s e t s  o f  a n a l y t i c s ,  
a n d  o u r  c a t a l o g u i n g  a d m i n i s t r a t i o n  was i m p a t i e n t  t o  s e l l  t h e m .  
I was n o t  i n  f a v o r  o f  s e l l i n g ,  knowing t h a t  f u r t h e r  work w o u l d  
b e  r e q u i r e d .  
S i n c e  t h a t  t i m e ,  we h a v e  r e e x a m i n e d  t h e  w h o l e  p r o j e c t ,  a n d  
c o r r e c t i o n s  h a v e  l o n g  s i n c e  b e e n  c o m p l e t e d .  The u n f o r t u n a t e  
p a r t  o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  t h a t  M r .  Cohen h a d  a c c e s s  o n l y  t o  t h a t  
f i r s t  s e t  o f  a n a l y t i c s ,  a n d  t h a t  t h e  e r r o r s  t h e y  c o n t a i n e d  
h a v e  b e e n  p e r p e t u a t e d  i n  t h e s e  two new c a t a l o g u e s .  
I f  t h e r e  i s  a n y t h i n g  we a t  U B C  c a n  do t o  r e c t i f y  t h e  s i t u a t i o n ,  
we would  b e  more t h a n  h a p p y  t o  do s o .  
